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วิศวกรรมอื่นที่ประเทศไทยเคยท าแทบทั้งหมดแม้จะจัดท าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังขาดการบูรณา
การและไม่น าพาต่อแนวโน้มในการเปิดเสรีการค้างานบริการโลก  
ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายภายในพร้อมวางกรอบ
ยุทธศาสตร์ในการเปิดเสรีงานบริการวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ โดยรัฐสมควรก าหนดเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้ชัดเจน พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สภาวิศวกร) เพื่อการบูรณา




ระหว่าง 1) ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะพึงได้รับจากการน าเข้าวิศวกรต่างชาติหรือองค์กรธุรกิจผู้ให้บริการ
วิศวกรรมต่างชาติและ 2) มาตรการที่สมควร/จ าเป็นเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย ตลอดจนมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการ
ชาวไทยให้พัฒนาไปพร้อมกันกับระดับของการเปิดเสรีดังกรณีศึกษาของประเทศมาเลเซียเป็นส าคัญ ทั้งนี้
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ค าส าคัญ:  การค้าเสรีอาเซียน งานบริการวิศวกรรม แรงงานวิศวกรรม กฎหมายอนุวัต-การระบบ
การค้าโลกใหม่ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง   
Abstract 
 
It is highly likely that Thailand will face a shortfall of engineers and experience 
challenges in the domestic engineering service sector soon for a number of reasons. First, 
ASEAN trade in services is at the apex of growth and development. Second, internal social 
factors in Thailand have hindered the development of qualified engineers. Third, Thailand 
has been impacted by external factors such as the global trends of liberalization of trade 
in engineering services and the penetration of trade and investment by the People’s 
Republic of China’s One-Belt, One-Road Initiative in Southeast Asia. Despite increasing 
numbers of higher education institutions offering degrees in engineering, which should in 
theory, have a positive effect on the shortfall, the main problem is not the quantity but 
rather the quality of the graduates. Furthermore, ASEAN liberalization of trade in engineering 
services will accelerate the “brain drain” of Thai engineers. 
 Thus, an inevitable effect that Thailand will likely encounter is the lack of a body of 
knowledge that can develop and advance trade and investment in the engineering sector. 
This body of knowledge is essential to the fundamentals of producing goods and providing 
services, which are indispensable to an economy. The lack of such a body of knowledge 
will prevent Thailand from being ready to uphold and meet the region’s economic growth. 
 The research found that Thailand’s commitments under the ASEAN framework on 
liberalization of trade in engineering services and Thailand’s current domestic laws are 
inconsistent and incompatible with society and economics at both the national and regional 
level. The research also found that Thailand applies protectionism commitments (when 
compared with those provided by Malaysia). Such commitments are stipulated almost in 
the same manner across all other international liberalization of trade in engineering services 
frameworks, although they were agreed at different periods. The research also found that 
these commitments lack an integrated character and do not take into consideration the 
global trends of liberalization of the trade in services. 
Hence, the research suggests that Thailand urgently needs to amend its domestic 
laws and draw strategic frameworks to systematically liberalize its engineering services 
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sector. In this regard, the government should set clear goals for action. This should be done 
proactively with the departments concerned in order to apply an integrated approach to 
the engineering service sector, which Thailand can do particularly well. The research also 
recommends that the government maintain a partial protectionism policy, by gradually 
liberalizing those portions of the engineering sectors that on a voluntary basis that Thailand 
is not entirely ready to liberalize, or where the quality of foreign engineers presents safety 
concerns and hence should be controlled. This should take into account the balance 
between 1) the benefits that Thailand will enjoy from allowing the entry of foreign engineers 
or foreign businesses that provide engineering services, and 2) measures that are necessary 
and appropriate for quality control and the maintenance of professional and safety 
standards, as well as measures to encourage and develop Thai service providers’ 
capabilities to meet the level of liberalization, as in Malaysia. This is to be carried out in 
order to maximize the benefits of knowledge and technology transfer and innovation. The 
aim should also be to decrease the shortfall of qualified engineers and increase the 
capabilities of the domestic engineering sector to improve its competitiveness in the global 
market, which will, in turn, shape Thailand’s sustainable economic development for the 
future. 
 
Keywords:  Trade liberalization, Engineering service, Engineering labor, Legal 




เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) ที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ในระบบเศรษฐกิจโลก อาเซียนนับแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาได้พัฒนาและออกกลไกต่าง ๆ  อันประกอบด้วย
มาตรการที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี การเคลื่อนย้ายเงิน
ลงทุนเสรี หรือการเคลื่อนย้ายบริการ และแรงงานฝีมือเสรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินมาตรการดา้น
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เศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน ทั้งเร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความส าคัญในล าดับแรกและ
อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคล แรงงานฝีมือ และผู้เช่ียวชาญเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว1  
โดยหนึ่งในมาตรการเร่งรัดที่ส าคัญนั้นประกอบด้วยนโยบายและมาตรการในการเปิดเสรีด้านการ
บริการตามกรอบความร่วมมือเสรีอาเซียนด้านบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services—
AFAS) และ พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint) 
ใน 5 สาขาธุรกิจเร่งด่วนที่อาเซียนเห็นควร ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การบริการด้านสุขภาพ การบริการ
ด้านการท่องเที่ยว บริการสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริการโลจิสติกสภ์ายในป ีพ.ศ. 25562 ซึ่งเปน็
การเปิดเสรีเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเปิดเสรีตามกรอบความร่วมมือทั่วไปทางการค้าบริการ (GATS) อัน
ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบการค้าระหว่างประเทศ (four modes of supply) ภายใตอ้งค์กรการค้าระหว่าง
ประเทศ (WTO) ที่ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร3 นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงการยอมรับร่วมว่าด้วยการรับรอง
คุณสมบัติแรงงานวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements–MRAs) ซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบายการ
เปิดเสรีในรูปแบบที่ 4 คือ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรมดา (Movement of Natural Person—MNP)4 รวม
การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร สถาปนิก พยาบาล นักบัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ นักส ารวจ และ
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างวิชาชีพเหล่าน้ีพบว่า MRA ในด้านวิศวกรมีความ
เข้มงวดมากที่สุดโดยมีการก าหนดหลักการใน ASEAN Chartered Professional Engineer–ACPE5 เป็น
                                               
1 Association of Southeast Asian Nations, “ASEAN Integration in Services” (2015), pp. 1-2 and 11-
22, https://www.asean.org/storage/2015/12/ASEAN-Integration-in-Services-(Dec%202015).pdf, (last visited 
April 20, 2019). 
2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18; ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบและ
มีโอกาสอย่างไรจาก AEC? (2555), หน้า 5, 
http://thaifranchisedownload.com/dl/group12120120827151308.pdf, (last visited 20 April 2019). 
3 Akhmad Shidiq, “ASEAN Trade in Services: Issues and Prospects (2004), the 29th Federation of 
ASEAN Economist Association. Kuala Lumpur,” Malaysia: FAEA, pp. 2 and 6–7. 
4 ลักษณะการค้าส าหรับงานบริการตาม GATS สามารถแบ่งรูปแบบการให้บริการระหว่างประเทศออกได้เป็น 4 
รูปแบบ (Four Modes of Supply) ได้แก่ 1) รูปแบบที่ 1 (Mode 1) หรือ การให้บริการการค้าข้ามพรมแดน (Cross-
Border Supply) 2) รูปแบบที่ 2 (Mode 2) หรือ การใช้บริการในต่างแดน (Consumption Abroad) 3) รูปแบบที่ 3 
(Mode 3) หรือ การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) และ 4) รูปแบบที่ 4 (Mode 4) หรือ การ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) ทั้งน้ีในรูปแบบการให้บริการที่ 4 สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 รูปแบบย่อย ได้แ ก่ 1) ผู้มาติดต่อธุร กิจ  (Business Visitor—BV) 2) ผู้ โอนย้ายระห ว่างบริ ษัท ใน เครื อ 
(Intracorporate Transferee—ICT) 3) ผู้ให้บริการวิชาชีพอิสระ (Independent Professional—IP) และ 4) ผู้ให้บริการ
ตามสัญญาจ้าง (Contractual Services Supplier—CCS)   
5 ACPE หรือ ASEAN Chartered Professional Engineer คือ ระบบการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
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เกี่ยวกับวิศวกรรม โดยในส่วนของแรงงานวิชาชีพวิศวกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI 






ตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) ในอาเซียน9 จากบริบทด้านการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอัน
เนื่องมาจากการก้าวข้ึนมาเป็นผู้น าทางการค้าของจีนที่ส่งผลให้ทฤษฎีการเปิดเสรีทางการค้า 
(liberalization in trade in goods and services) ในสมัยก่อนได้แปรเปลี่ยน กล่าวคือการค้าระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยรวมจะถูกเช่ือมโยงด้วยระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ทันสมัย จาก
                                               
6 หากพิจารณาถึงลักษณะข้อผูกพันในทางระหว่างประเทศตามกรอบข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าบริการต่าง ๆ  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services—
GATS) ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Agreement—NAFTA) ข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติ วิชาชีพภาคพื้นทัสมาเนีย (Trans-Tasmanian MRA—TTMRA) กรอบความร่วมมือวิศวกรเอเปก (APEC 
Engineering Framework) ข้อตกลงวอชิงตัน (Washington Accord) กรอบข้อตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN 
Framework Agreement on Services—AFAS) ข้อตกลงซิดนีย์ (Sydney Accord) ข้อตกลงดับลิน (Dublin Accord) 
ข้อตกลงการค้าภูมิภาคยุโรป (ระเบียบการเปิดเสรีตลาดภายในภาคบริการ—Bolkestein Directive) กรอบข้อตกลงการค้า
เสรีด้านบริการกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand FTA) 
ฯลฯ จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเปิดเสรีมากขึ้น ทั้งยังให้ความส าคัญและพุ่งเป้าไปที่การอ านวยความสะดวกเพื่อให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในรูปแบบที่ 4 คือ ในกลุ่มของผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่  
7 นณริฏ พิศลยบุตร, “TDRI แนะรัฐวางหมากให้ชัดก่อนเข้าสู่ AEC (2558)” https://tdri.or.th/2015/03/tdri-
recommend-government-to-clear-before-aec/, (last visited 20 April 2019). 
8 Martin Karhanec, “Skilled Labor Flows: Lessons from the European Union” (2012 ), p. 66, at 
http://legacy.iza.org/en/webcontent/publications/reports/report_pdfs/report_pdfs/iza_report_49.pdf , 
(last visited April 20, 2019). 
9 ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์, “จีนกับความพยายามในการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่: เส้นทางสายไหมและทิศทาง
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย” วารสารการเมืองการบริหารและกฎหมาย , คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 9, 1 (2560). 
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เหนือจรดใต้ จากตะวันออกสู่ตะวันตกโดยมีประเทศจีนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการเข้าถึงกันด้านการค้าและ
บริการตลอดเส้นทาง10 ดังนี้จึงอาจส่งผลให้ 1) การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกลายเป็น
การค้าเสรีที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง 2) มีการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าโลกจากรูปแบบเดิมที่ถูกปิดกั้นด้วย
ลักษณะของภูมิประเทศกลายเป็นเขตการค้าร่วมที่ใหญ่ข้ึนและเช่ือมโยงโดยระบบการคมนาคมขนส่ง
สมัยใหม่ 3) ก่อให้เกิดอุปทานในธุรกิจด้านวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรที่จ าเป็นต่อการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรบัการขยายตัวด้านการค้าและการลงทนุของจีน (China’s 
south–south corridor) และความเป็นไปได้ในการขาดแคลนแรงงานในอนาคต และ 4) มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างกันมากข้ึน ทั้งนี้แนวโน้มของการเช่ือมโยงกันระหว่างประเทศภายใต้ระบบการค้าโลกใหม่
อาจพิจารณาได้จากความพยายามในการเข้าไปร่วมลงทุนก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียงรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟฟ้ารางคู่ของจีนในประเทศอาเซียนต่าง ๆ  
ดังนี้ ในการออกกฎหมายภายในของประเทศไทย นอกเหนือจากจะเป็นไปเพื่อการอนุวัตให้เป็นไป
ตามพันธกรณีภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนแล้ว ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่แท้จริงของประเทศและของภูมิภาค (holistic approach) ในฐานะที่
กฎหมายเป็นเครื่องมือ (ทางเศรษฐกิจ) ของสังคม แต่ทั้งนี้จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยในประเด็น
เรื่องการอนุวัตกฎหมายภายใน 1) ให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนภาคบริการใน
สาขาวิชาวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรที่ได้เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และ 2) ให้บูรณา
การเข้ากับเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเอเชียตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน 
AEC Blueprint ที่มุ่งประสงค์ให้อาเซียนปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจให้เข้ากับประเทศนอกอาเซียน 
พบว่าการอนุวัตกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในปัจจุบัน (อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วน
และบริษัท ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 205/2555 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 






                                               
10 ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์, เรื่องเดิม. 
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จากข้อมูลสถิติจัดท าโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน พ.ศ. 2552 พบว่า
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (aging society) โดยสมบูรณ์และครบทุกภาคแล้ว11 ด้วยนัยยะของปัญหา
ในการขาดแคลนแรงงานอันจะมีผลต่อการพัฒนาชาติในอนาคต คณะผู้วิจัยเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในภาคบริการภายใต้ระบบการค้าโลกใหม่ที่แต่ละประเทศในอาเซียนมุ่ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเสร ี(liberalization in trade 
and investment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เป็นสาขางานบรกิารพืน้ฐานอันมีความจ าเปน็




ประชาชนโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากแนวความคิด เดิมในเชิงอนุรักษ์นิยม (conservative 
approach) เป็นเสรีนิยมอย่างมีกลยุทธ์และอย่างยั่งยืน (sustainable approach) มากขึ้นและพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ตลอดจนโอกาสในการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางการค้าอื่นที่ประเทศไทยมี






ไทยต่อสมาคมอาเซียนโดยรวบรวมปัจจัยที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ สถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของ
ไทย (ปัจจัยภายใน) แนวโน้มในการเปิดเสรีด้านบริการวิศวกรรมโลกและระบบการค้าโลกใหม่จากนโยบาย
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน (ปัจจัยภายนอก) มาเป็นข้อควรพิจารณาประกอบในการปรับเปลี่ ยนและ
อนุวัตออกกฎหมายภายในตลอดจนการแก้ไขสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านงานบริการวิศวกรรมใน
อนาคตของไทยเพื่อจัดท าเป็นข้อเสนอให้แก่รัฐสภาต่อไป โดยเปรียบเทียบกับแนวทางของกฎหมายของ
ประเทศมาเลเซียที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อประโยชน์และการน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติในอนาคต ทั้งนี้ 
ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงและใกล้เคียงกับประเทศไทยเมื่อเดอืน
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิชาชีพวิศวกรรมฉบับแก้ไข
ใหม่ (Amendments to the Registration of Engineers Act) เพื่ออนุญาตให้วิศวกรและผู้จบการศึกษา
                                               
11 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ , “สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย” (2552), 
http://www.m-society.go.th/article_attach/9869/14205.doc, (last visited 20 April 2019). 
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ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไม่ว่าสัญชาติใดสามารถข้ึนทะเบียนกับคณะกรรมการสภาวิศวกรของประเทศ
มาเลเซียและสามารถจัดต้ังธุรกิจให้ค าปรึกษางานวิศวกรรมในประเทศมาเลเซียได้เป็นครั้งแรก12  
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิจัยว่าด้วยระดับของความสอดคล้องของการเปิดเสรีการค้าด้านงานบริการ
วิศวกรรมตามกรอบข้อผูกพันระหว่างประเทศ (AFAS และ MNP) ของประเทศไทยกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ (ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน) เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย 
ภายใต้บริบทของการลดลงของจ านวนประชากรเกิดใหม่ในประเทศ13 การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ของไทยที่ระดับอายุและจ านวนประชากรในวัยท างานขาดความสมดุล14 การลดลงของจ านวนบุคลากรใน
สาขาวิชาวิศวกรรมจากการลดลงของจ านวนนักเรียนสายวิทยาศาสตร์15 และการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์หรือ
                                               
12 Antony Oliver, “Malaysia Amends Law to Allow Foreign Engineering Businesses to Register 
Locally” (2015), http://www.infrastructure-intelligence.com/article/mar-2015/ malaysia-amends-laws-
allow-foreign-engineering-businesses-register-locally, (last visited April 20, 2019). “Amendments to the 
Registration of Engineers Act are due to come into force in June this year and for the first time will allow 
professional or graduate engineers of any nationality to register with the Malaysian Board of Engineers 
and set up a local engineering consultancy business” 
13 สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, มาลี สันภูวรรณ์ และศุทธิดา ชวนวัน, “ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและ
โอกาส” (2556), หน้า 32 และ 46, 
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/AnnualConference/Download/2556/2556_conference_full.pdf, (last 
visited 20 April 2019). ดูเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บทสรุปผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ พ.ศ. 2556-2559 (2556), หน้า.1-2. 
https://www.kmutt.ac.th/rippc/nrct59/34s10.pdf, (last visited 20 April 2019). 
14 สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, มาลี สันภูวรรณ์ และศุทธิดา ชวนวัน, เรื่องเดิม, ดูเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, เรื่องเดิม. ดูเพิ่มเติม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, ประชากรสูงอายุไทย: ปัจจุบันและ
อ น า ค ต  ( 2 5 5 7) , ห น้ า  1, http://www.m-society.go.th/article_attach/13225/17347.doc, (last visited 14 
September 2016). ดูเพิ่มเติม ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัตน์ , อาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ (2558), จาก  http://www. 
aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5102&filename=index, (last visited 20 April 2019). ดูเพิ่มเติม สมยศ ศรีจาร
นัย, ร่างกรอบทิศทางแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2558), หน้า 13, 
http://www.kkmuni.go.th/center/images/data/lawdata/ plan2015-no12.pdf, (last visited 20 April 2019). 
15 ปาริฉัตร จันโทริ, “การศึกษาระบบทวิภาคี ทางออกของปัญหาแรงงานไทย” (2555), หน้า 3 และ 31-32, 
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba135/Article/JBA 135Parichat.pdf, (last visited 20 April 2019).  ดูเพิ่มเติม 
พิริยะ ผลพิรุฬห์, “การพัฒนาระบบการศึกษาอาชีพและการเรียนรู้นอกระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประเทศไทย” (2557), หน้า 34, http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/276396, (last visited 20 April 2019).    
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ก่อนหน้า อาทิ งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI17 ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์องค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนใน




การท างานให้สอดรับกับความต้องการขององค์กรธุรกิจนั้น ๆ 2) ไม่มีศักยภาพที่จะด าเนินงานในทางปฏิบัติ
ได้จริง และ 3) ไม่สามารถรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของงานวิศวกรรมในองค์กรจาก
รุ่นอาวุโสหรือกลุ่ม baby boomer (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 ถึงปี พ.ศ. 2507) อันเป็นบุคลากรส่วนใหญ่
ที่มีประสบการณ์สูงในการท างานได้ทัน ทั้งนี้ แม้จะมีการเพิ่มจ านวนสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการ
สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ควรส่งผลในเชิงบวกให้มีจ านวนบัณฑิตผู้จบการศึกษาในสาย
งานดังกล่าวที่มีคุณภาพมากข้ึน ในขณะที่จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ยังคง
มีจ านวนที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสายสังคมศาสตร์18  
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกยังพบว่า การขาดแคลนแรงงานจากภาวะการเคลื่อนย้าย
แรงงานในอาเซียนในบริบทของประเทศไทยจะอยู่ในรูปของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านองค์กรธุรกิจ 








                                               
ดูเพิ่มเติม นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ , “วิกฤติ “บัณฑิตแห่ตกงาน” อีกหน่ึงความล้มเหลวอุดมศึกษาไทย (2559),” 
http://www.kroobannok.com/article-79464-, (last visited 20 April 2019).   
16 ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์, เรื่องเดิม. 
17 นณริฏ พิศลยบุตร, เรื่องเดิม. 
18 ปาริฉัตร จันโทริ, เรื่องเดิม. พิริยะ ผลพิรุฬห์, เรื่องเดิม.  
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nation) ภายในปี 256319 นโยบายในการเปิดเสรีการค้าด้านบริการที่รวมถึงงานบริการในสาขาวิชา
วิศวกรรมทั้งหมดภายใต้บริบทที่การค้าภาคบริการปัจจุบันมีส่วนแบ่งของการเติบโตในตลาดกว่ากึ่งหนึ่ง 
อาจสามารถกล่าวได้ว่าล้วนเป็นไปเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
และความช านาญเฉพาะทาง เปิดโอกาสให้มีการร่วมทุนกับต่างชาติ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของตลาดภายใน สร้างงานที่มีมูลค่าสูง และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้นแทบทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีอาจ
พิจารณาเห็นได้อย่างเด่นชัดจากการเข้าท าข้อผูกพันในทางระหว่างประเทศตามกรอบข้อตกลงในช่วงต่าง ๆ 
ทั้งในระดับพหุภาคี ทวิภาคี หรือในระดับภูมิภาคของประเทศมาเลเซียเพื่อการเปิดเสรีการค้าด้านงาน
บริการวิศวกรรมอย่างมีกลยุทธ์และค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยมานับแต่ปี 2537 ที่ปัจจุบันมีถึง 13 กรอบข้อตกลง  
หากกล่าวในรายละเอียดถึงความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) กรอบข้อตกลงว่า
ด้วยการค้าบริการอาเซียน–จีน (ASEAN–China Agreement on Trade in Services—ASEAN-China 
TIS) กรอบข้อตกลงการค้าบริการอาเซียน (AFAS) ข้อตกลงยอมรับร่วมว่าด้วยคุณสมบัติวิชาชีพวิศวกร





ที่รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ได้วางไว้โดยมีพื้นฐานมาจาก GATS  
เพื่อการใช้ประโยชน์จากประชากรและวิศวกรจ านวนมากทีจ่ะน ามาซึ่งเทคโนโลยีข้ันสูงของจนี 
ประเทศมาเลเซียได้เปิดเสรีการบริการการค้าข้ามพรมแดนภายใต้กรอบข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบที่ 1 
การใช้บริการในต่างแดนภายใต้กรอบข้อตกลงทางการ ค้าในรูปแบบที่ 2 การจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อ
ให้บริการภายใต้กรอบข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบที่ 3 และการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคคลธรรมดา
ภายใต้กรอบข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบที่ 420 โดยก าหนดมาตรการที่จะสร้างความสมดุลที่แตกต่างกัน
ออกไปจากกรอบข้อตกลงตัวอย่างทั้งสามของอาเซียน ได้แก่ 1) การก าหนดให้การบริการวิศวกรรมทั่วไป 
(Engineering Services: CPC 8672)21 และวิศวกรรมบูรณาการ  (Integrated Engineering Services: 
                                               
19 Prashanth Parameswaran, “Is China Now Malaysia’s Largest Investor?” (2016), The Diplomat, 
https://thediplomat.com/2016/01/is-china-now-malaysias-largest-foreign-investor/, (last visited 
November 13, 2016).  
20 อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4. 
21 ภายใต้การจัดแบ่งประเภทกิจกรรมหรือ Central Product Classification (CPC: 8672) ขององค์กร
สหประชาชาติ งานวิศวกรรมทั่วไป (Engineering Services: CPC 8672) ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมดังต่อไปน้ี 1) งาน
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CPC 8673)22 จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรวิชาชีพซึ่งได้ข้ึนทะเบียนที่ประเทศมาเลเซียก่อน 2) การ
ก าหนดรูปแบบการเข้ามาประกอบการขององค์กรธุรกิจในลักษณะของกิจการร่วมค้าที่จะต้องถูกควบคุม
ด้วยสัดส่วนของทุนต่างด้าวสัญชาติจีน (ไม่เกินร้อยละ 10) 3) การก าหนดห้ามมิให้กรรมการหรือ
ผู้อ านวยการเป็นบุคคลสัญชาติต่างด้าว 4) การก าหนดเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติการเข้าสู่ตลาดของ
องค์กรธุรกิจในการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ การรับช่วงต่อทางธุรกิจที่ถูกยึดโยงกับระดับของ
ประโยชน์ที่ประเทศมาเลเซียจะพึงได้รับ 5) สิทธิในการถือครองที่ดิน ทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ที่การ
พิจารณาอนุมัติจะข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการถือครองที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศมาเลเซีย 6) 
การสงวนสิทธิประโยชน์พิเศษหรือสงวนสิ่งจูงใจบางประการให้แก่เฉพาะองค์กรธุรกิจสัญชาติมาเลเซียเพื่อ
เป็นการส่งเสริมเอกชนของตนให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรธุรกิจต่างชาติ หรือ 7) การก าหนด
ข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนบุคลากร (ไม่เกิน 2 คนต่อหนึ่งองค์กรส าหรับกรณีของผู้เช่ียวชาญผู้มีความรู้ใน
ข้อมูลทางเทคโนโลยีใหม่หรอือุปกรณ์การวิจัยหรอืเทคนิคของบรษัิท) และระยะเวลาการท างานช่ัวคราวของ
แรงงานสัญชาติจีนในประเทศ (ไม่เกิน 5 ปีส าหรับผู้เช่ียวชาญฯ)23 ในขณะที่การเปิดเสรีการค้าในงานบรกิาร
วิศวกรรมในรูปแบบทั้ง 4 ภายใต้กรอบข้อตกลงของอาเซียน ทั้งกรอบข้อตกลงการค้าบริการอาเซียน 
(AFAS) และกรอบข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน (MNP) มาเลเซียไดส้ร้างความสมดุลโดย
ก าหนดให้ 1) เฉพาะงานวิศวกรรมบูรณาการในการบริการการค้าข้ามพรมแดน (รูปแบบที่ 1) และการใช้
บริการในต่างแดน (รูปแบบที่ 2) เท่านั้นที่จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรวิชาชีพซึ่งได้ข้ึนทะเบียนที่
ประเทศมาเลเซียแล้ว 2) การเข้ามาประกอบการขององค์กรธุรกิจในลักษณะของกิจการร่วมค้าจะถูก
ควบคุมด้วยสัดส่วนของทุนต่างด้าวสัญชาติสมาชิกอาเซียนในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 30 3) ผู้เช่ียวชาญ
ที่มีความรู้ในข้อมูลทางเทคโนโลยีใหม่หรืออุปกรณ์การวิจัยหรือเทคนิคของบริษัทจะสามารถโยกย้าย
ระหว่างองค์กรหรือบริษัทในเครือเพื่อเข้ามาท างานในประเทศมาเลเซียได้ไม่เกิน 3 คนต่อ 1 องค์กร และมี
                                               
บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา (Advisory and Consultative Engineering Services) 2) งานบริการออกแบบทาง
วิศวกรรมส าหรับการก่อสร้างรากฐานและโครงสร้างอาคาร  (Engineering Design Services for the Construction of 
Foundations and Building Structures) 3) งานบริการออกแบบทางวิศวกรรมส าหรับการติดตั้งเครื่องกลและไฟฟ้าใน
อาคาร (Engineering Design Services for Mechanical and Electrical Installations for Buildings) 4) งานบริการ
ออกแบบทางวิศวกรรมส าหรับการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา (Engineering Design Services for the Contraction of 
Civil Engineering Works) และ 5) งานบริการออกแบบทางวิศวกรรมส าหรับกระบวนการและการผลิตในอุตสาหกรรม 
(Engineering Design Services for Industrial Processes and Production) 
22 วิศวกรรมบูรณาการ (Integrated Engineering Services: CPC 8673) คือ สาขางานวิชาวิศวกรรมที่ได้รับ
การบูรณาการทักษะด้านวิศวกรรมในแต่ละสหสาขาวิชาเข้าด้วยกัน อาทิ วิศวกรรมบูรณาการส าหรับงานควบคุมระบบ
การจราจร (Integrated Engineering Services for Traffic Control Systems (CPC 1.1:83319) เป็นต้น  
23 Malaysia-Schedule of Specific Commitments for the 2nd Package of Commitments under 
ASEAN-China FTA Trade in Services. 
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นอกจากนี้  ก ารจั ดท าสน ธิสัญญาของประเทศมา เล เซียยั งประกอบไปด้ วยการ 
บูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ชาติผ่านการประสานงานระหว่างองค์กรและหน่วยงานของรัฐซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ สภาวิศวกรแห่งชาติมาเลเซีย (BEM) 
สถาบันการศึกษาในประเทศ และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department of Malaysia) 
อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ รัฐบาลจะเป็นผู้วางกรอบนโยบายโดยภาพรวมที่มีกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบในการผลักดันนโยบายผ่านการเข้าท าข้อผูกพันในทางระหว่างประเทศโดยด าเนินการ










                                               
24 Malaysia-Schedule of Specific Commitments for the 9th Package of Commitments under ASEAN 
Framework Agreement on Services แ ล ะ  Malaysia’s Schedule of Movement of Natural Persons 
Commitments. 
25 Expatriate Services Division, “ESD Online Guidebook V3 2016” (2016), 
https://esd.imi.gov.my/portal/pdf/esdguidebook-v3.pdf, (last visited April 20, 2019). 
26  TalentCorp Malaysia, “Talent Roadmap 2020” (2016), pp. 117-163, 
https://www.talentcorp.com.my/clients/TalentCorp_2016_7A6571AE-D9D0-4175-B35D-
99EC514F2D24/contentms/img//Talent%20Roadmap%202020_compressed.pdf, (last visited April 20, 
2019). 
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ตลาด โดยมีลักษณะต่างคนต่างท า ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์สภาวิศวกรและมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปิด
สอนในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโดยคณะผู้วิจัยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พบว่านโยบายส่วนใหญ่ที่มี
การอนุวัตประกาศใช้เป็นข้อบังคับหรือกฎหมายภายในมักเป็นการปฏิบัติหรือด าเนินการตามนโยบายหรือ
ค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดในลักษณะ top–down โดยเป็นการปฏิบัติงานตามค าสั่งหรือโครงการที่มีเป็น
ครั้งคราวโดยปราศจากความเข้าใจในภาพรวมถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนไปทั้งองคาพยพและทั้งประเทศ 
ในขณะที่โครงการใหม่ ๆ  ที่เกิดข้ึนบางส่วนเกิดจากการผลักดันของบางหน่วยงานภายในสภาวิศวกรที่ก็ยัง









และอินเดีย ประเทศไทยด าเนินการเข้าท าข้อผูกพันกับประเทศจีนตาม ASEAN-China TIS ในลักษณะเชิง
ปกป้องตลาดแรงงานวิศวกรรมมากกว่าการให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างมาตรการที่จ าเป็นและ
ประโยชน์ที่ประเทศพึงจะได้รับโดยประกอบด้วยบทบัญญัติข้อผูกพันที่ไม่มีความแตกต่างจากกรอบข้อตกลง
การค้าบริการทั้งสามของอาเซียน (เว้นบทบัญญัติในรูปแบบที่ 4 ที่ได้มีการก าหนดนิยามของค าว่า 
                                               
27  Association of Southeast Asian Nations, “ASEAN Integration in Services” (2009), p. 5, 
https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/AFAS-Publication-(2009.08).pdf, (last visited April 
20, 2019). 
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1) ต้องเป็นในรูปแบบของบริษัทจ ากัด ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน 
                                               
28 Thailand-Schedule of Specific Commitments for the 2nd Package of Commitments under 
ASEAN-China FTA Trade in Services. 
29 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ร้ อ ยล ะ  4 9  จ ะต้ อ ง ด า เ นิ นการขอรับ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการตามสนธิสญัญา







                                               
30 วิศวกรรมทั่วไปแบบสหสาขาวิชาชีพ หมายถึง การประกอบกิจการงานด้านวิศวกรรมทั่วไปที่ต้องใช้ทักษะหรือ
ศาสตร์มากกว่า 1 อย่าง อาทิ สถาปัยกรรม วิศวกรรม และ/หรือ การส ารวจปริมาณ (Multi-Disciplinary Practices 
including Architecture, Engineering and/or Quantity Surveying) 
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รูปแบบที ่4 ICT และอื่น ๆ (อื่น ๆ รวมถึง BV)31 




2) จ ากัดจ านวนไว้ที่ไม่เกิน 3 คนต่อ1 องค์กร 
3) การน าเข้าผู้เช่ียวชาญเพิ่มเติมสามารถท าได้แต่
ต้อง (1) ผ่านกระบวนการส ารวจ/ทดสอบตลาด  
(2)  มีการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่เป็นที่ยอมรบั
และด าเนินการโดยบุคลากรชาวมาเลเซีย และ (3) 




สูงสุดถึง 10 ปี 
วิศวกรรมทั่วไป 
ICT และ BV เท่าน้ัน 
1) ไม่ผูกพันวิศวกรโยธา 
2) เป็นผู้ เ ช่ียวชาญ (ไม่มีก าหนดนิยาม
ความหมายโดยชัดแจ้ง) 
3) ท างานกับองค์กรต้นสังกัดก่อนโยกย้ายเข้า
มายังประเทศไทยมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
4) ปรากฏความจ าเป็นด้านการจัดการตามที่
ก าหนดโดยกรมการจัดหางานประทรวงแรงงาน 
โดยค านึงถึง (1) ขนาดของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแล้ว (2) ระดับการสร้างการจ้างงาน (3) 
การขยายการลงทุนของต่างประเทศ (4) การ
ส่งเสริมการส่งออก (5) การถ่ายโอนเทคโนโลยี 
และ (6) ความจ าเป็นพิเศษอื่นด้านการจัดการ 
5) มีระยะเวลาการท างานช่ัวคราวของแรงงาน
สัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศ
ไทยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยอาจขยายเวลาได้
























2)  เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ก าร ข้ึ นท ะ เ บี ยนหรื อ มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไม่
                                               
31 อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4. 
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ประเทศ) ปัจจุบันได้จัดท าเสร็จสิ้นแล้ว 
 
หมดอายุในประเทศของผู้สมัครซึ่งออกให้โดย
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2 )  จ า กั ด จ า น ว น ไ ว้ ที่ ไ ม่ เ กิ น  2  ค น ต่ อ  
1 องค์กร 
3) การน าเข้าผู้เช่ียวชาญเพิ่มเติมสามารถท าได้แต่
ต้อง (1) ผ่านกระบวนการส ารวจ/ทดสอบตลาด 
(2)  มีการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่ เป็นที่
ยอมรับและด า เ นินการ โดยบุคลากรชาว
มาเลเซีย และ (3) ได้ท างานในองค์กรธุรกิจน้ัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนย่ืนค าร้อง 
4) มีระยะเวลาการท างานช่ัวคราวของแรงงาน
สัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนในมาเลเซียได้
สูงสุดถึง 5 ปี 
วิศวกรรมทั่วไป 
ICT และ BV เท่าน้ัน 
1) ไม่ผูกพันวิศวกรโยธา 













โดยค านึงถึง (1) ขนาดของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแล้ว (2) ระดับการสร้างการจ้างงาน (3)  
                                               
36 อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 32. 
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การขยายการลงทุนของต่างประเทศ  (4) การ
ส่งเสริมการส่งออก (5) การถ่ายโอนเทคโนโลยี 




ประเทศไทยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยอาจ
ขยายเวลาได้อีกสามครั้งครั้งละ 1 ปี (รวม














ต่างชาติ (การค้าบริการรูปแบบที่ 4) หรือองค์กรธุรกิจผู้ใหบ้รกิารวิศวกรรมต่างชาติ (การค้าบริการรูปแบบที่ 
3) และการก าหนดมาตรการที่สมควรเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและตามกรอบการพัฒนาที่รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ  ได้วางไว้เช่นกรณีของประเทศมาเลเซียเป็น
ส าคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานวิศวกรรมด้านคุณภาพที่จะเกิดข้ึนในประเทศไทย  
2.  ผลการวิจัยว่าด้วยระดับของความสอดคล้องของการอนุวัตกฎหมายภายในของประเทศ
ไทยตามกรอบข้อผูกพันระหว่างประเทศ (AFAS และ MNP) กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน) เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย 
 จากการศึกษาวิจัยว่าด้วยระดับความสอดคล้องของการอนุวัตกฎหมายภายในของประเทศ
ไทยตามกรอบข้อผูกพันระหว่างประเทศ (AFAS และ MNP) กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน) เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่าการอนุวัตกฎหมายของประเทศ
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การลดลงของจ านวนประชากรเกิดใหม่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และการลดลงของจ านวนบุคลากรใน
สาขาวิชาวิศวกรรมจากการลดลงของจ านวนนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ในอนาคต กล่าวคือ ในการค้า
บริการวิศวกรรมในรูปแบบที่ 1 และ 2 ประเทศมาเลเซียได้ใช้บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการข้ึน
ทะเบียนวิศวกร พ.ศ. 2510 และข้อบังคับว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรในการควบคุมบุคคลผู้สามารถ
ด าเนินการรับรองการให้บริการของวิศวกรต่างด้าวสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียน ในขณะที่งานบริการ
วิศวกรรมในรูปแบบที่ 3 ประเทศมาเลเซียได้ด าเนินการแก้ไขกฎหมายภายในว่าด้วยบริ ษัท คือ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 มาตรา 561 โดยก าหนดให้บริษัทสัญชาติต่างด้าว
จะต้องด าเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทสัญชาติต่างด้าวในประเทศก่อนในการประกอบธุรกิจให้บริการวิศว
กรรมเพื่อควบคุมและติดตามการด าเนินการอย่างเป็นระบบนอกเหนือจากมาตรา 329 ของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยบริษัทฉบับปัจจุบันที่ได้อนุญาตให้บริษัทสัญชาติต่างด้าวที่มีสถานประกอบการในมาเลเซียสามารถ
ด าเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรมได้ เช่นเดียวกับมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ศ. 




ภูมิภาค (ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน) ที่มาเลเซียได้ก าหนดให้ด าเนินไปควบคู่กับมาตรการเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพและรับรองถึงประโยชน์ของประเทศที่มาเลเซียจะได้รับ  
ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการที่ประเทศมาเลเซียได้เปิดเสรีด้านการค้าบริการในสาขา
วิศวกรรมทั่วไปภายใต้กรอบ AFAS อย่างไม่มีข้อจ ากัดแต่เลือกที่จะควบคุมวิศวกรรมทั่วไปแบบสหสาขา
วิชาชีพ โดยการเข้ามาของทุนต่างด้าวต้องได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการวิศวกรวิชาชีพมาเลเซีย (BEM) 
ก าหนดโดยต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วข้ันต่ า 50,000 ริงกิตและมีวิศวกรวิชาชีพผู้มีใบอนุญาตถือหุ้นใน
นิติบุคคลดังกล่าวเป็นจ านวนอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด38 อีกทั้งกรรมการจ านวน 2 ใน 3 ของ
                                               
37 ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์, เรื่องเดิม. 
38 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกร พ.ศ. 2533, มาตรา 34 เอ (1).  
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นิติบุคคลจะต้องเป็นวิศวกรวิชาชีพผู้มีใบอนุญาต เช่นเดียวกับกรรมการผู้มีอ านาจจัดการในนามนิติบุคคลที่







อย่างยิ่งประเภทที่ 2 คือ EPII (Employment Pass II) ที่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาใน
ประเทศมาเลเซียในระดับปรญิญาตรี โท หรือเอกจากมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการจดัอันดับโดย SETARA’1341 
ให้อยู่ในกลุ่ม Tier 5 (excellent) และเป็นผู้มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมอันดับ 2 ข้ึนไป สามารถรับ
การจ้างงานจากบริษัทในประเทศมาเลเซียได้โดยมีระยะเวลาในการท างานไม่เกิน  2 ปี หรือใบอนุญาต
ประเภทบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ (RP–T) ซึ่งเป็นใบถ่ินพ านักที่จะออกให้แก่คนต่างด้าวผู้มีคุณวุฒิที่
ได้รับการรับรอง กล่าวคือ เป็นผู้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจอันมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของมาเลเซียซึ่งมีรายได้ประจ าอย่างน้อย 12 ,000 ริงกิตต่อเดือน เคยท างานในมาเลเซียมาแล้ว
อย่างน้อย 3 ปี มีใบรับรองทางวิชาชีพ มีประสบการณ์ท างานรวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 ปีและมีรายได้อัน
อาจเสียภาษีได้ในมาเลเซียอย่างน้อย 144,000 ริงกิตต่อปี โดยสามารถอยู่ท างานในประเทศได้นานถึง 10 ปี 
และให้สิทธ์ิแก่คู่สมรสในการท างานในประเทศโดยไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตท างานอีก42 
ฉะนั้น หากเปรียบเทียบกับลักษณะของการอนุวัตกฎหมายภายในของประเทศไทยอาจกล่าว
โดยสรุปว่าประเทศไทยมีการอนุวัตกฎหมายภายในตามพันธรณีที่ได้ท าไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ
                                               
39 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกร พ.ศ. 2533, มาตรา 34 บี (1) ประกอบพระราชบัญญัติการขึ้นทะเบียน
วิศวกร พ.ศ. 2510, มาตรา 7 เอ (3)(iv). 
40 The ASEAN Secretariat, “Handbook on Liberalization of Professional Services through Mutual 
Recognition in ASEAN: Engineering Services” (2015), https://asean. org/?static_post=handbook-on-
liberalisation-of-proffesional-services-through-mutual-recognition-in-asean-engineering-services, (last 
visited 20 April 2019). 
41  Malaysian Qualifications Agency, “MQA at a Glance” (2016), http://www2.mqa. 
gov.my/mobile/about_mqa.html, (last visited 20 April 2019). SETARA’13 คื อ  ร ะ บ บ ก า ร จั ด อั น ดั บ
สถาบันการศึกษาในระดับสูง (higher education institutions) ในประเทศมาเลเซียซ่ึงน ามาใช้ตั้งแต่ปี 2554 เรียกว่า 
SETARA’11 ดงัน้ัน SETARA’13 น้ีจึงเป็นระบบที่เริ่มใช้ในปี 2556 ซ่ึงพัฒนาโดยหน่วยงานว่าด้วยคุณสมบัติแห่งมาเลเซีย 
(Malaysian Qualifications Agency) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยคุณสมบัติของการเป็น
หน่วยงานตัวแทนของมาเลเซีย พ.ศ. 2550 (Malaysian Qualifications Agency Act 2007). 
42 Expatriate Services Division, op. cit. 
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ของไทยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อาทิ กรอบข้อตกลงการค้าบริการอาเซียนทั้งสามและ ASEAN–China 
TIS ที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างอิงถึงเงื่อนไขของกฎหมายภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน 
บริษัทในรูปแบบการค้าที่ 3 หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในรูปแบบการค้าที่ 4 เป็น










องค์กรสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องโดยพิจารณาจาก 1)  ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายใน และ 2) ระดับความสามารถของอุตสาหกรรมวิศวกรรมในตลาดในประเทศไทยพร้อมก าหนด
จุดแข็งและจุดอ่อนที่จะพัฒนาเป็นมาตรการที่เหมาะสมและด าเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมาตรการ
เหล่านี้ควรประกอบด้วย 1) มาตรการเชิงรุกในประเด็นที่ประเทศไทยมีความเข้มแ ข็ง  อาทิ มาตรฐาน
คุณภาพด้านการปฏิบัติงานวิศวกรรม (เช่น วิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า พลังงานและอุตสาหกรรม) เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนโดยสามารถเห็นได้จากลักษณะการประกอบการของบริษัทวิศวกรรม
ขนาดใหญ่ของไทยที่สมควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกรรมหรือการศึกษาด้าน
วิศวกรรมภายในให้เกิดการทดแทนแรงงานที่มีคุณภาพได้ทัน และ 2) มาตรการเชิงรับหรือมาตรการเชิง
ปกป้องบางส่วนส าหรับงานบริการวิศวกรรมที่ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขัน (เช่น วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบราง โทรคมนาคม ฯลฯ)  หรือที่ มีความจ าเป็นจะต้องควบคุมด้านความ
ปลอดภัยหากมีการเปิดเสรเีนื่องจากคุณภาพและมาตรฐานของวิศวกรรมจากต่างประเทศที่จะต้องเปิดเสรี
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1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขหรือจัดท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านงานบริการวิศวกรรม 
จากแนวโน้มที่การขาดแคลนแรงงานคุณภาพจะปรากฏให้เห็นเป็นส่วนใหญ่จากการค้าบริการใน
รูปแบบที่ 3 ผ่านองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ กรณีจึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยอาจพึงพิจารณาเปิดการค้า





ของประเทศจีน44 ประเทศไทยจึงอาจจ าต้องพิจารณาในการใช้ประโยชน์จากแรงงานจ านวนมากและระดับ
วิทยาการด้านวิศวกรรมของประเทศจีนหรืออินเดียที่มีอยู่อย่างมากมาย ทั้งนี้กรอบข้อตกลงด้านงานบริการ
วิศวกรรมจีนและไทยต้องเปิดช่องให้สามารถท าได้อย่างเหมาะสม 
จากการเดินทางเข้าส ารวจตลาดในเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา และการสัมภาษณ์เชิงลึก
บริษัทผู้ให้บริการงานวิศวกรรมด้านพลังงานสัญชาติไทยที่ได้เข้าลงทุนในประเทศลาวและกัมพูชา โดย









ไต้หวันและฮ่องกงในสาขาวิศวกรรมในช่วง 10 ปีให้หลัง พบว่า อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนต่างชาติจาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในจีนได้เพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจากประเทศที่อยู่ในเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทางของจีน โดยที่นักศึกษาสัญชาติเวียดนามและอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีอัตราสูงสุดในเกือบทุก
                                               
43 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
44 ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์, เรื่องเดิม. 
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ทั้งนี้ ประเทศไทยอาจพิจารณาด าเนินการอย่างประเทศมาเลเซียโดยก าหนดเปิดเสรีการค้า
บริการวิศวกรรมทั่วไปในงานบริการรูปแบบที่ 3 มากข้ึนกว่าเดิมแต่สร้างสมดุลและควบคุมคุณภาพผ่าน





การก าหนดควบคุมเพิ่มเติมไปถึงบุคคลผู้ให้บริการในองค์กรธุรกิจต่างด้าวนั้น  เช่นกรรมการที่จะต้องมี
สัดส่วนของกรรมการผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้รับการรับรองอย่างเพียงพอตามที่สภา
วิชาชีพเห็นสมควรและการก าหนดควบคุมไม่ให้กรรมการผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติงานจริงได้มากกว่า 1 แห่ง ซึ่งการควบคุมดังกล่าวนี้สามารถท าได้ผ่านการสอบ การอบรมและการ
ฝึกงานทดสอบคุณภาพที่ควรจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดที่อาจพิจารณารวมก าหนดไว้ในมาตรฐานใหมท่ี่









 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขกฎหมายภายในว่าด้วยงานบริการวิศวกรรม 
  นอกจากนี้ เนื่องด้วยการเพิ่มจ านวนของนักศึกษาจีนในประเทศไทยที่มีอัตราเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องในทุกสาขาวิชา ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์ดังกล่าวในการท าความร่วมมือกับสถาบันทาง
การศึกษาของประเทศจีนในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ อาทิ การจัดการอบรมและฝึก
                                               
45 Cattaneo, et al., “International Trade in Services: New Trends and Opportunities for Developing 
Countries” (2010), p. 14, http://documents.worldbank.org/curated/en/ 
464591468158719636/International-trade-in-services-new-trends-and-opportunities-for-developing-
countries, (last visited April 20, 2019).  
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รัฐบาลไทยสามารถด าเนินการได้โดยทันทีด้วยความสมัครใจของตนเอง (voluntary basis) นอกเหนือจาก
กรอบข้อผูกพันในทางระหว่างประเทศที่มีอยู่ภายหลังจากการศึกษาวิจัยถึงโครงสร้างงานวิศวกรรมไทยโดย
ภาพรวมอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนในการพัฒนาชาติ 
  ในการแก้ไขกฎหมายในประเทศด้วยความสมัครใจของตนเองนี ้รัฐบาลไทยอาจต้องพิจารณา
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรา 1146 และมาตรา 8 (3)47 ที่อาจเป็นอุปสรรค
ต่อการน าเข้าแรงงานวิศวกรที่มีศักยภาพนี้อันจะสอดรับกับระบบการยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมตามข้อตกลงการยอมรับร่วมว่าด้วยคุณสมบัติวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (MRA) ที่ประกอบด้วย 
ACPE และ RFPE ที่จะใช้บังคับสมบูรณ์ในอนาคต โดยส าหรับพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551 คณะผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่มีความเหมาะสมดีแล้วที่ก าหนดขอบเขตที่จ ากัดเฉพาะ “งาน
วิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบและค านวณ จัดระบบ วางโครงสร้าง ทดสอบ
และควบคุมการก่อสร้างหรือให้ค าแนะน า ทั้งนี้ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษ” ซึ่งประเทศไทยมี
ความเข้มแข็งเป็นทุนเดิม อีกทั้งเป็นประเด็นที่ส าคัญยิ่งเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคในชาติ 
  นอกจากนี้การเปิดช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมให้การลักลอบเข้า
ท างานในประเทศลดลง ทั้งยังสามารถควบคุมติดตามแรงงานวิศวกรต่างด้าวได้อย่างเป็นระบบ ในขณะที่การ




  ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า ข้อเสนอทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นในรายละเอียดที่ได้จากการศึกษาวิจัย
เชิงลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านการสัมภาษณ์องค์กรธุรกิจด้านวิศวกรรมข้างต้นมีความสอดคล้องกับ
                                               
46 มาตรา 11 “คนต่างด้าวตามมาตรา 10 หากประสงค์จะประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี ให้แจ้ง
ต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพื่อขอหนังสือรับรองและให้อธิบดีออกหนังสือรับรองให้คน
ต่างด้าวน้ันโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคนต่างด้าว เว้นแต่อธิบดีเห็นว่าการแจ้งมิได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีไม่เป็นไปตามมาตรา 10 ให้อธิบดีแจ้งแก่คนต่างด้าวน้ัน
ทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคนต่างด้าว…” 
47 มาตรา 8 “ภายใต้บังคับมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12. 
(3) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มี ความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่าง
ด้าว ตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีสาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 
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ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎีที่ได้จัดท าไว้โดยศาสตราจารย์โรเบิร์ท สเตินแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนและทีมงาน
ศึกษาว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพด้านงานบริการของประเทศก าลังพัฒนาในปี 255348  






ตลาดอุตสาหกรรมผู้ให้บริการในประเทศไทยจึงเป็นค าถามในปัจจุบันที่ส าคัญส าหรับงานบริการสาขาวิชา
วิศวกรรมที่รัฐบาลไทยควรตระหนัก พร้อมเตรียมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลายไม่ช้าก็เร็ว  
                                               
48 Cattaneo, et al., op. cit.  
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